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13:00 -13: 10 開会の辞 谷口貴志(山形大学・工学部)
座長:谷口貴志(山形大)
13: 10 -14: 10 大招待講演女
ポリマ一中の気泡核生成と成長一プラスチック発泡成形一





14:40 -15: 10 ソフト球状ミセルの無秩序一秩序相転移
今井正幸(お茶の水女子大学理学部)
15: 10 -15:40 力イラル液晶単分子膜の非平衡ダイナミクス
奥薗 透(科学技術振興機構・横山液晶微界面プロジェクト)
15:40 -16:00 休憩 (20分)-
座長:荒木武昭(東京大学)





























(Rheology of Biological Molecl山sat a Single lVlolecular Level) 
















(Gel-like Aspect of Polymer l¥tIixture Studied 










11:40 -12: 10 粘着テープの剥離を記述するモデル
佐藤勝彦(東大総合文化)
12: 10 -12:40 弾性殻の吸着変形
田村啓造(東京都立大学理)
12:40 -13: 10 粘土への記憶の刷り込みと乾燥破壊によるその視覚化
中原明生(日大理)





会場:湯川記念館 1Fサロン、 2F小講義室、 2Fコロキウム室発表時間
奇数番号:15:00-16:30 
偶数番号:16:30-18:00 
1. Finite-Difference lattice Boltzmann methods for binary mIxtures 


































































































46. Forward and backward laser-guided motion of an oil droplet 
Sergei RYBALKO (Kyoto University) 
47. せん断流動下での ppの結晶化の分子量分布依存性
三浦健太(山形大学)
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